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направлении	 от	 точки	 тройного	 сочленения	
Буве	на	западе	до	точки	тройного	сочленения	
Родригес	 (ТСР)	 на	 востоке,	 разделяя	Афри-
канскую	 и	Антарктическую	 плиты	 (рис.	 1).	
Общая	протяженность	хребта	составляет	более	
7700	км.	ЮЗИХ	относится	к	ультрамедленно-
спрединговым	 хребтам	 (Dick	 et	 al.,	 1999),	





ное	 смещение	 приурочено	 к	 мегаразломной	
зоне	Эндрю-Бейн,	 с	 длиной	 активной	 части	
порядка	750	км	при	ширине	120	км.	(Пейве	и	
др.,	2007).	
Вдоль	 простирания	 хребта	 на	 основании	
морфологических,	кинематических	различий,	
а	также	различий	в	глубинном	строении,	выде-















динга	 уменьшается	 в	 восточном	направлении	
с	1.39	до	1.26	мм	в	год	(Muller	et	al.,	2008).
Статья	 посвящена	 рассмотрению	 осо-
бенностей	 геоморфологического	 строения	








Cannat,	 2010):	1	—	 границы	провинций;	2	—	внеосевые	следы	трансформных	разломов;	3	—	шовная	 зона	
между	литосферой	ЮЗИХ	и	Юго-Восточного	Индийского	хребта.	(Дубинин	и	др.,	2013).	А-Е	—	расположе-
ние	выделенных	провинций	хребта.	Сплошной	черной	линией	показано	положение	оси	спрединга.	
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Fig. 2.	 The	 structure	 of	 the	Southwestern	 Indian	Ridge:	 tectonic-magmatic	 provinces	 and	 structural	 elements	 of	






Fig. 3.	The	 relief	 of	 the	wedge-shaped	 spreading	 segment	Rodrigues	 according	 to	data	 (GEBCO,	2014);	 the	white	
dashed	line	denotes	the	Melville	Fault.
клиновидного	ультрамедленного	спредингового	





















рывной	 съемки.	Сбор,	 визуализация	и	 обра-
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зафиксированных	 в	 данном	районе	 слабые	и	
мелкофокусные	(АNSS	…,	2014)	.	Анализ	решений	








































ствовать	 о	 изначально	 различных	 условиях	




шло	 неравномерно.	 П.	 Патрайт	 с	 соавто-












	По	 батиметрическим	 данным	 (GEBCO,	
2014),	 четко	 видны	 следующие	 особенности	
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и	 представлена	 системой	 эшелонированных	
вытянутых	 депрессий,	 разделенных	 неовул-
каническими	 зонами.	Поперечный	профиль	

































гает	 600–800	м)	 и	 сглаженные	 поверхности,	
для	которых	был	предложен	 термин	 «гладкие	







Клин	Родригес	 с	юга	и	 севера	 отделен	 от	
абиссальной	котловины	четко	 выраженными	






и	 высокий	 склон	 (до	 1500	м)	 и	 сонаправлен	
рифтовой	долине.	В	поперечном	разрезе	уступы	






выступами,	 которые	 согласуются	 с	 грядами,	
слагающими	 дно	 прилегающей	 абиссальной	































клина.	 Это	 подтверждается	 построениями,	
сделанными	японскими	коллегами	(Chie	Honsh	
et	 al.,	 1996).	Напрашивается	 вывод	о	 том,	 что	
раскрытие	клина	идет	не	равномерно,	как	про-
градирующая	 трещина	на	фоне	наращивания	
коры	материнского	 рифта,	 а	 скачкообразно	
с	 изменением	 угла	 и	 положения	 структуры	 в	
плане.	Поперечный	профиль	 долины	 в	 при-
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структуры	 с	 новообразованными	 коровыми	
комплексами,	но	весь	клин.	Это	косвенно	под-
тверждается	различиями	в	морфологии	рельефа,	
формирующегося	 вдоль	 краевых	 уступов:	















смещения,	 расположенного	 в	 районе	 стыка	
Центрально-Индийского	 и	Юго-Восточного	
Индийского	 хребтов.	А	 также	 косвенно	под-
тверждает	предположение	о	том,	что	активный	







структура,	 представляющая	 собой	 компен-
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